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BAIRACHNA T. O. FEATURES OF PRESIDENTIAL CONTROL 
OVER THE ACTIVITIES OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE 
The object of the research is one of the types of the state control, namely the presidential control over 
the activities of the National Guard of Ukraine (hereinafter – NGU) and the objective of the paper – 
is the analysis of existing forms of implementing the presidential control over the activities of the 
NGU and the development of propositions to improve the legislation on this issue. The relevance and 
scientific novelty of the proposed conclusions of the article are due to the importance of the presiden-
tial control over the military forces activities with law enforcement functions and existence of dis-
putes regarding the scope of powers of the President in the appointment of the commander of the 
NGU. The main results of the research make it possible to conclude that presidential control over the 
activities of the NGU is currently carried out both directly by the President of Ukraine, and through 
the National Security and Defense Council of Ukraine or other specially created institutions by the 
head of the state. Special attention is paid to the contradictions of the constitutional imperative re-
garding the appointment of the commander of the NGU. It has been proved that such a situation does 
not meet the principles of separation of powers in the country. The conclusions of the article suggest 
to return the rule, under which the commander of the National Guard of Ukraine is appointed and re-
leased from the position by Verkhovna Rada of Ukraine identified by the President of Ukraine. The 
practical significance of the obtained results is that the propositions set in the article are aimed at 
eliminating existing contradictions in the legislation in regard to the principles of the activities of 
some subjects of parliamentary control. 
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Досліджено сутність понять «обіг лікарських засобів» та «обіг наркотичних засобів», визна-
чено їх правовий режим. На підставі аналізу нормативних актів і спеціальної наукової літера-
тури доведено, що сфери обігу лікарських та наркотичних засобів є об’єктами адміністратив-
но-правового регулювання. Визначено структурні елементи механізмів адміністративно-
правового регулювання обігу лікарських і наркотичних засобів. 
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Постановка проблеми. Основний Закон 
нашої держави проголошує, що людина, її жит-
тя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 
безпека визнаються в Україні найвищою соці-
альною цінністю. Відповідно до ст. 49 цього 
документа кожен має право на охорону здо-
ров’я, медичну допомогу та медичне страху-
вання. Охорона здоров’я забезпечується дер-
жавним фінансуванням відповідних соціально-
економічних, медико-санітарних і оздоровчо-
профілактичних програм. Держава створює 
умови для ефективного та доступного для всіх 
громадян медичного обслуговування [1]. 
Охорона здоров’я як правова категорія яв-
ляє собою відповідну систему заходів, які здій-
снюються органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, їх посадовими осо-
бами, закладами охорони здоров’я, медичними 
й фармацевтичними працівниками і громадя-
нами з метою збереження та відновлення фізі-
ологічних і психологічних функцій, оптималь-
ної працездатності та соціальної активності 
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людини при максимальній біологічно можли-
вій індивідуальній тривалості її життя. 
Належний рівень охорони здоров’я насе-
лення України великою мірою залежить від 
якості та безпеки лікарських засобів, медичної 
техніки і виробів медичного призначення. 
Окремо слід відзначити, що здоров’я та гено-
фонд нації вимагають вироблення належного 
правового забезпечення обігу наркотичних за-
собів, психотропних речовин і прекурсорів та 
протидії їх незаконному виготовленню, пере-
везенню і використанню. 
Зазначені питання вимагають від держави 
створення дієвого механізму забезпечення обігу 
лікарських і наркотичних засобів в Україні, по-
будови належної нормативно-правової бази, 
оптимізації системи спеціалізованих державних 
суб’єктів контрольної та дозвільної діяльності в 
зазначених галузях суспільного життя. Тому 
цілком можна говорити про необхідність забез-
печення належного державного адміністрування 
цих сфер суспільних відносин, а отже і про ак-
туальність і доцільність їх дослідження як об’єк-
тів адміністративно-правового регулювання. 
Стан дослідження. Питання здійснення 
правового регулювання у сфері обігу лікарсь-
ких і наркотичних засобів розглядались у пра-
цях Л. В. Бардакової, Ю. П. Битяка, В. М. Гара-
щука, З. С. Гладуна, Т. Ю. Іванійчук, Д. В. Ман-
дичева, В. Є. Ткаліча, О. М. Шевчука [2–8]. 
Разом із тим, зміни, що відбулися у структурі 
суспільних відносин, пов’язаних з обігом лі-
карських і наркотичних засобів, вимагають 
проведення додаткових наукових пошуків у 
цьому напрямі. 
Метою статті є визначення сутності й особ-
ливостей сфер обігу лікарських і наркотичних 
засобів як об’єктів адміністративно-правового 
регулювання. 
Виклад основного матеріалу. Мета цієї 
наукової праці, насамперед, зумовлює прове-
дення теоретичного пошуку щодо визначення 
змісту базових правових категорій. Поняття 
«обіг наркотичних засобів» та «обіг лікарських 
засобів» визначені законами України та підза-
конними актами Міністерства охорони здо-
ров’я України. Отже, відповідно до їх змісту 
обіг наркотичних засобів, психотропних речо-
вин і прекурсорів – види діяльності з: культи-
вування рослин, включених до Переліку нар-
котичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, розроблення, виробництва, виго-
товлення, зберігання, перевезення, пересилан-
ня, придбання, реалізації (відпуску), ввезення 
на територію України, вивезення з території 
України, транзиту через територію України, 
використання, знищення наркотичних засобів, 
психотропних речовин та прекурсорів нарко-
тичних засобів і психотропних речовин, 
включених до Переліку наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, що до-
зволяються і контролюються згідно із законом 
України «Про наркотичні засоби, психотропні 
речовини і прекурсори» [9]. 
Обіг лікарських засобів – види діяльності, 
пов’язані з виробництвом, зберіганням, транс-
портуванням, пересиланням, оптовою та роз-
дрібною реалізацією (торгівлею), придбанням, 
використанням, ввезенням в Україну та виве-
зенням з України, застосуванням лікарських 
засобів [10]. Обіг лікарських засобів як один 
вид діяльності – діяльність, пов’язана зі ство-
ренням, виробництвом (виготовленням), збері-
ганням, перевезенням, ввезенням в Україну, 
вивезенням з України, реалізацією, застосу-
ванням і знищенням лікарських засобів [5, 
с. 150]. Заборона обігу лікарського засобу – 
заборона на виробництво, ввезення на митну 
територію України, зберігання, транспорту-
вання, реалізацію та використання лікарського 
засобу [11]. 
Отже, до поняття «обіг» законодавець відно-
сить такі види діяльності, як виробництво, збе-
рігання, транспортування, пересилання, реалі-
зація, придбання, використання, застосування, 
знищення відповідних фізичних об’єктів. 
Перейдемо до аналізу понять «правове ре-
гулювання» та «адміністративно-правове регу-
лювання». Довідкова енциклопедична літера-
тура трактує правове регулювання як один з 
основних засобів державного впливу на суспіль-
ні відносини з метою їх упорядкування, закріп-
лення, охорони й розвитку в інтересах людини, 
суспільства і держави. Предметом правового 
регулювання є правові, політичні, економічні й 
інші суспільні відносини, впорядкування яких 
неможливе без норм права. Правове регулю-
вання здійснює вплив на поведінку та свідо-
мість громадян шляхом проголошення їх прав 
й обов’язків, встановлення певних дозволів і 
заборон, затвердження певних правових актів 
[12, с. 41; 13, с. 369]. 
Щодо адміністративно-правового регулю-
вання, то, на думку О. Х. Юлдашева, під адміні-
стративно-правовим регулюванням слід розуміти 
цілеспрямований вплив норм адміністративно-
го права на суспільні відносини з метою забез-
печення за допомогою адміністративно-право-
вих заходів прав, свобод і публічних законних 
інтересів фізичних та юридичних осіб, норма-
льного функціонування громадянського суспі-
льства й держави [14, с. 88–89]. В. К. Колпаков 
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зазначає, що адміністративно-правове регулю-
вання передбачає односторонність волевияв-
лення одного з учасників відносин. Це волеви-
явлення юридично-владне, тому йому належить 
вирішальне значення. Волевиявлення однієї 
сторони не рівнозначне волевиявленню іншої. 
Пояснюється це, перш за все, тим, що юридично-
владні приписи віднесені до компетенції відпо-
відних суб’єктів виконавчої влади [15, с. 59–60]. 
Поняття «адміністративно-правове регулю-
вання» також досліджують через призму його 
механізму. Зокрема, в науковій літературі існує 
таке визначення: «Механізм адміністративно-
правового регулювання – це сукупність правових 
засобів, за допомогою яких здійснюється правове 
регулювання суспільних відносин у сфері адмі-
ністративного права» [16, с. 66]. Ю. М. Старілов 
до елементів адміністративно-правового регу-
лювання відносить: адміністративно-правові 
норми як елементи адміністративного регулю-
вання впливу на суспільні відносини; застосу-
вання норм адміністративного права суб’єктами 
права; адміністративно-правові відносини, які 
формують таку систему [17, с. 397–398]. 
Як зазначає С. Т. Гончарук, механізм адміні-
стративно-правового регулювання – це система 
адміністративно-правових засобів, за допомо-
гою яких здійснюється правове регулювання 
суспільних відносин у сфері державного управ-
ління. Структуру механізму адміністративно-
правового регулювання, на думку дослідника, 
складають адміністративно-правові норми, акти 
тлумачення, акти реалізації адміністративно-
правових норм, адміністративно-правові відно-
сини [18, с. 23]. 
Дослідник В. В. Галунько вважає, що адмі-
ністративно-правове регулювання характери-
зує спеціально-юридичний механізм впливу 
адміністративного права на поведінку та дія-
льність його адресатів, тобто це цілеспрямова-
ний вплив норм адміністративного права на 
суспільні відносини з метою забезпечення за 
допомогою адміністративно-правових засобів 
прав, свобод і публічних законних інтересів фі-
зичних та юридичних осіб, нормального функ-
ціонування громадянського суспільства й дер-
жави. До системи елементів адміністративно-
правового регулювання входять: норми адмініс-
тративного права, принципи адміністративного 
права; тлумачення норм адміністративного 
права; адміністративно-правові відносини; ад-
міністративно-правовий статус суб’єктів адміні-
стративного права; індивідуальні акти суб’єктів 
публічної адміністрації; форми діяльності су-
б’єктів адміністративного права; методи адмі-
ністративного права; адміністративно-правові 
режими; адміністративні процедури; ефектив-
ність адміністративно-правового регулювання 
[19, c. 317–324]. 
На підставі викладеного можна зробити такі 
проміжні висновки: 
– правове регулювання являє собою один з 
основних засобів впливу держави на суспільні 
відносини різного характеру з метою їх упоря-
дкування, закріплення, охорони та розвитку; 
– адміністративно-правове регулювання – 
це галузевий різновид правового регулювання, 
який являє собою вплив держави на суспільні 
відносини, що виникають у сфері публічного 
управління, що здійснюється за допомогою 
відповідних правових засобів і встановлює 
права й обов’язки учасників зазначених право-
вих відносин; 
– механізм адміністративно-правового регу-
лювання утворює сукупність правових засобів, 
за допомогою яких здійснюється регулювання 
суспільних відносин у сфері адміністративного 
права. До елементів такого механізму найчастіше 
відносять адміністративно-правові норми, адмі-
ністративно-правові відносини, акти тлумачен-
ня та реалізації адміністративно-правових норм. 
Наступним слід визначити правовий режим 
обігу наркотичних і лікарських засобів з метою 
з’ясування сфери їх правового регулювання та 
визначення виду суспільних відносин, які ви-
никають з приводу їх обігу. 
Відповідно до закону України «Про лікар-
ські засоби» Кабінет Міністрів України через 
систему органів виконавчої влади втілює в 
життя державну політику у сфері створення, 
виробництва, контролю якості та реалізації 
лікарських засобів, організовує розробку та 
здійснення відповідних загальнодержавних та 
інших програм у межах своїх повноважень, 
забезпечує контроль за виконанням законодав-
ства про лікарські засоби. Управління у сфері 
створення, виробництва, контролю якості та 
реалізації лікарських засобів у межах своєї 
компетенції здійснюють центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері охорони здоров’я, 
центральний орган виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері контролю якості 
та безпеки лікарських засобів. Контроль за які-
стю лікарських засобів та умовами їх виробни-
цтва здійснюється центральним органом вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері контролю якості та безпеки лікарських 
засобів, відповідно до закону [20]. 
Державна політика у сфері обігу наркотич-
них засобів, психотропних речовин і прекурсо-
рів спрямовується на: 
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– визначення основних принципів та на-
прямів державного регулювання відносин у 
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів;  
– встановлення державного контролю за 
обігом в Україні наркотичних засобів, психо-
тропних речовин і прекурсорів та додержанням 
законодавства про наркотичні засоби, психо-
тропні речовини і прекурсори;  
– запобігання відтоку наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів із закон-
ного (легального) обігу;  
– встановлення єдиного порядку ліцензу-
вання видів діяльності з обігу наркотичних за-
собів, психотропних речовин і прекурсорів; 
– координацію діяльності органів виконав-
чої влади та органів місцевого самоврядування 
у сфері обігу наркотичних засобів, психотроп-
них речовин і прекурсорів; 
– зменшення кількості правопорушень у 
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів тощо [9]. 
На території України встановлюються захо-
ди контролю за обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, що пе-
редбачають, зокрема:  
– визначення основних умов, вимог, пра-
вил і системи заходів, пов’язаних з обігом нар-
котичних засобів і психотропних речовин в 
Україні;  
– ліцензування відповідних видів діяльнос-
ті з обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів;  
– запровадження системи дозволів у сфері 
обігу наркотичних засобів, психотропних ре-
човин і прекурсорів та контролю за дотриман-
ням дозвільних документів;  
– встановлення спеціальних вимог щодо 
зберігання наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, охорони складських 
приміщень та обмеження доступу до цих засо-
бів, речовин і прекурсорів сторонніх осіб;  
– створення системи звітної та облікової 
документації у сфері обігу наркотичних засо-
бів, психотропних речовин і прекурсорів;  
– встановлення обмежень, пов’язаних з ви-
конанням окремих видів діяльності (робіт, 
професій, служби) у сфері обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів;  
– анулювання ліцензії на здійснення діяль-
ності з обігу наркотичних засобів, психотроп-
них речовин і прекурсорів у разі порушення 
суб’єктами господарювання ліцензійних умов;  
– запровадження відповідальності за по-
рушення законодавства про наркотичні засоби, 
психотропні речовини та прекурсори [9]. 
Зазначене дає можливість зробити висно-
вок, що державою встановлені особливі умови 
щодо обігу лікарських і наркотичних засобів, 
передбачено ведення цілеспрямованої держав-
ної політики у цих сферах та створення відпо-
відних органів виконавчої влади, які будуть 
відповідати безпосередньо за реалізацію вказа-
них питань. 
Вважаємо за доцільне також окреслити 
ознаки адміністративно-правових норм і відно-
син як елементів механізму адміністративно-
правового регулювання, що дасть можливість 
визначити, чи можна їх застосовувати до сфер 
обігу лікарських та наркотичних засобів. 
Аналіз праць науковців щодо сутності ад-
міністративно-правових норм і відносин як 
визначальних складових механізму адміністра-
тивно-правового регулювання дозволяє зроби-
ти такі висновки: 
– адміністративно-правові норми регулю-
ють суспільні відносини, які входять до пред-
мета адміністративного права. Такі відносини 
пов’язані з діяльністю органів виконавчої вла-
ди, органів місцевого самоврядування, тобто 
торкаються сфери публічного управління; 
– особливістю адміністративно-правових 
норм є їх імперативний характер. Це означає, 
що вони встановлюють певні правила поведін-
ки, яких мають дотримуватись учасники цих 
відносин, містять відповідні дозволи, приписи 
або заборони, невиконання яких може зумови-
ти застосування примусових заходів з боку 
держави [3, c. 49–50; 16, с. 69–71; 21, с. 139]. 
Щодо адміністративно-правових відносин, 
то маємо відзначити, що: 
– вони є видом суспільних відносин, які 
виникають у сфері публічного управління; 
– учасники цих відносин є носіями прав та 
обов’язків, установлених нормами адміністра-
тивного права; 
– учасники цих відносин мають нерівний 
правовий статус, адже одна сторона має право 
вимагати від іншої сторони поведінки, перед-
баченої відповідними адміністративно-право-
вими нормами (імперативний характер). Такою 
стороною, як правило, виступають органи ви-
конавчої влади; 
– ці відносини можуть виникати без згоди 
іншої сторони; 
– суперечки між учасниками можуть вирі-
шуватись як в адміністративному, так і в судо-
вому порядку [3, c. 60; 16, с. 79–80]. 
Основними суб’єктами, які є учасниками 
адміністративно-правових відносин щодо охо-
рони здоров’я населення, обігу наркотичних і 
лікарських засобів, нормативно-правовими 
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актами визначені Кабінет Міністрів України, 
Міністерство охорони здоров’я України та 
Державна служба України з лікарських засо-
бів та контролю за наркотиками. 
Кабінет Міністрів України відповідно до за-
кріплених повноважень забезпечує проведення 
державної політики у сферах охорони здоров’я, 
санітарно-епідемічного благополуччя та досту-
пність для громадян послуг медичних, освітніх і 
фізкультурно-оздоровчих закладів [22]. 
Міністерство охорони здоров’я України го-
ловний орган у системі центральних органів 
виконавчої влади, який забезпечує формування 
та реалізує державну політику у сфері охорони 
здоров’я, формування та реалізацію державної 
політики у сфері створення, виробництва, кон-
тролю якості та реалізації лікарських засобів, 
медичних імунобіологічних препаратів і меди-
чних виробів, у сфері обігу наркотичних засо-
бів, психотропних речовин, їх аналогів і пре-
курсорів, протидії їх незаконному обігу, а 
також формування державної політики у сфері 
санітарного та епідемічного благополуччя на-
селення [23]. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 
12.08.2015 № 647 була створена Державна слу-
жба України з лікарських засобів та контролю 
за наркотиками як центральний орган виконав-
чої влади, діяльність якого спрямовується та 
координується Кабінетом Міністрів України 
через Міністра охорони здоров’я, який реалізує 
державну політику у сферах контролю якості та 
безпеки лікарських засобів, у тому числі медич-
них імунобіологічних препаратів, медичної тех-
ніки і виробів медичного призначення, та обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, протидії їх незаконному обігу [24]. 
Завданнями цієї служби підзаконними нормати-
вними актами держави визначені: 
– реалізація державної політики у сферах 
контролю якості та безпеки лікарських засобів, 
медичних виробів та обігу наркотичних засо-
бів, психотропних речовин і прекурсорів, про-
тидії їх незаконному обігу, а також внесення 
Міністрові охорони здоров’я пропозицій щодо 
формування державної політики в зазначених 
сферах; 
– ліцензування господарської діяльності з 
виробництва лікарських засобів, імпорту лі-
карських засобів (крім активних фармацевтич-
них інгредієнтів), оптової та роздрібної торгів-
лі лікарськими засобами, обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів; 
– технічне регулювання у визначених сферах; 
– здійснення державного регулювання та 
контролю у сферах обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів та проти-
дії їх незаконному обігу [24]. 
Отже, можна відзначити, що основними су-
б’єктами, які вступають у правові відносини що-
до обігу лікарських і наркотичних засобів, є ор-
гани виконавчої влади, їх основним завданням є 
реалізація державної політики та здійснення 
державного управління у відповідних сферах.  
Проведене дослідження дозволяє нам сфо-
рмулювати такі висновки: 
1. Обіг лікарських засобів, наркотичних за-
собів, психотропних речовин і прекурсорів 
можна визначити об’єктом адміністративно-
правового регулювання з таких причин: 
– аналіз змісту законів України «Про лікар-
ські засоби», «Про наркотичні засоби, психо-
тропні речовини і прекурсори» дозволяє ствер-
джувати, що обіг цих засобів пов’язаний 
насамперед з необхідністю здійснення належ-
ного публічного управління у сфері охорони 
здоров’я; 
– норми зазначених законів мають здебі-
льшого імперативний характер і містять у собі 
такі способи (методи) адміністративно-право-
вого регулювання: дозвіл, припис, заборону; 
– суспільні відносини, які виникають щодо 
здійснення обігу лікарських і наркотичних за-
собів, стосуються діяльності органів виконав-
чої влади та регулюються в більшій частині 
адміністративно-правовими нормами; 
– як органи виконавчої влади Кабінет Міні-
стрів України, Міністерство охорони здоров’я 
України, Державна служба України з лікарсь-
ких засобів та контролю за наркотиками є обо-
в’язковими учасниками цих відносин і мають 
владні повноваження стосовно інших суб’єктів; 
– одним з основних видів діяльності орга-
нів виконавчої влади в зазначених суспільних 
відносинах є державний контроль як спосіб 
забезпечення дисципліни та законності у сфе-
рах обігу лікарських і наркотичних засобів. 
2. Адміністративно-правове регулювання 
обігу наркотичних засобів, психотропних ре-
човин і прекурсорів – це врегульований нор-
мами адміністративного права та здійснюва-
ний за допомогою адміністративно-правових 
засобів вплив на суспільні відносини, які вини-
кають з приводу культивування рослин, вклю-
чених до Переліку наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин і прекурсорів, розроблення, 
виробництва, виготовлення, зберігання, пере-
везення, пересилання, придбання, реалізації 
(відпуску), ввезення на територію України, 
вивезення з території України, транзиту через 
територію України, використання, знищення 
наркотичних засобів, психотропних речовин і 
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прекурсорів, наркотичних засобів і психотроп-
них речовин, включених до Переліку наркоти-
чних засобів, психотропних речовин і прекур-
сорів, що дозволяються та контролюються 
відповідно до чинного законодавства України. 
3. Адміністративно-правове регулювання 
обігу лікарських засобів – це врегульований 
нормами адміністративного права та здійсню-
ваний за допомогою адміністративно-правових 
засобів вплив на суспільні відносини, які вини-
кають з приводу створення, виробництва (ви-
готовлення), зберігання, перевезення, ввезення 
в Україну, вивезення з України, реалізації, за-
стосування та знищення лікарських засобів. 
4. До елементів механізму адміністративно-
правового регулювання обігу лікарських та 
наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів належать: 
– адміністративно-правові норми, тобто 
встановлені державою загальнообов’язкові 
правила поведінки, які регулюють суспільні 
відносини у сфері публічного управління обі-
гом лікарських та наркотичних засобів, психо-
тропних речовин і прекурсорів; 
– адміністративно правові відносини, що 
виникають з приводу обігу лікарських та нар-
котичних засобів, психотропних речовин і пре-
курсорів; 
– акти реалізації адміністративно-правових 
норм, які регулюють суспільні відносини у 
сфері публічного управління обігом лікарських 
та наркотичних засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів. 
Перспективними напрямами подальших до-
сліджень можно визначити аналіз адміністра-
тивно-правового статусу центральних органів 
виконавчої влади, що реалізують державну по-
літику у сфері обігу лікарських засобів і конт-
ролю за наркотиками. 
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ВОЛКОВ В. А. СФЕРЫ ОБОРОТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ И НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ КАК ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Исследована сущность понятий «оборот лекарственных средств» и «оборот наркотических 
средств», определён их правовой режим. На основании анализа нормативных актов и специ-
альной научной литературы доказано, что сферы обращения лекарственных и наркотических 
средств являются объектами административно-правового регулирования. Определены струк-
турные элементы механизмов административно-правового регулирования обращения лекар-
ственных и наркотических средств. 
Ключевые слова: лекарственные средства, наркотические средства, административно-
правовое регулирование, механизм административно-правового регулирования. 
 
VOLKOV V. A. CIRCULATION SPHERES OF MEDICINES AND DRUGS 
AS THE OBJECTS OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION 
It has been grounded that the appropriate level of health care of Ukraine’s population is largely de-
pendent on the quality and safety of medicines, medical equipment and medical products. It has been 
separately stressed that the health and genetic pool of the nation require to develop a proper legal 
provision of the circulation of drugs, psychotropic substances and precursors, as well as combating 
illicit manufacturing, transportation and usage. 
The article’s objective is to determine the nature and characteristics of the circulation spheres of 
medicines and drugs as the objects of administrative and legal regulation. 
The author of the article has studied the essence of the concepts of “circulation of medicines” and 
“circulation of drugs”, defined their legal regime. On the basis of regulations and special scientific 
literature’s analysis it has been proved that the circulation spheres of medicines and drugs is the ob-
jects of administrative and legal regulation. It has been established that the administrative and legal 
regulation – is a branch kind of legal regulation, which is the state’s influence on social relations aris-
ing in the sphere of public administration, implemented by the assistance of appropriate legal means, 
and establishes the rights and obligations of the participants of these legal relations. 
It has been stated that the main subjects that are members of administrative and legal relations con-
cerning health care of population, circulation of medicines and drugs, are the Cabinet of Ministers of 
Ukraine, Ministry of Health of Ukraine and State Service of Ukraine on medicines and drugs control, 
which are determined by regulatory acts. The author has defined the structural elements of the 
mechanisms of administrative and legal regulation of the circulation of medicines and drugs: 1) ad-
ministrative and legal norms, that is established by the state generally binding rules of conduct that 
regulate social relations in the sphere of public administration by the circulation of medicines and 
drugs, psychotropic substances and precursors; 2) administrative and legal relations arising in regard 
to the circulation of medicines and drugs, psychotropic substances and precursors; 3) acts of imple-
menting administrative and legal norms that regulate social relations in the sphere of public admini-
stration by the circulation of medicines and drugs, psychotropic substances and precursors. 
Keywords: medicines, drugs, administrative and legal regulation, mechanism of administrative and 
legal regulation. 
